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Galería Rafael Monasterios de la UCLA
El arte es el concepto que engloba todas las
creaciones realizadas por el ser humano para expresar
una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o
imaginario, y que transcienden el tiempo y el contexto.
Se trata de obras únicas, inéditas creadas por un
artista en forma espontánea, auténtica y genuina y las
cuales exigen formación, esfuerzo, talento, destrezas y
referenciales culturales. Son hechas de ideas, valores
estéticos y éticos donde importan la forma, el
contenido, la calidad y la sensibilidad. Están
orientadas al cultivo del espíritu y propician el
estudio, la concentración intelectual y análisis
cuidadoso promoviendo, de esta manera, la cultura.
De allí la pertinencia del Proyecto de Extensión
Kuai­Mare del DEHA­UCLA, el cual tiene como
propósito principal la difusión del conocimiento
teórico­artístico ante la comunidad larense y el
establecimiento de escenarios donde esta última
pueda experimentar un acercamiento a los productos
de la creación artística, contribuyendo así a consolidar
un valor colectivo orientado a la apreciación y gusto
por las artes en sus diversas expresiones.
Es a través de la cooperación y la disposición a
trabajar juntos que se concretan este tipo de espacios
para compartir, reencontrarse y conversar en positivo
en torno a diversas expresiones del arte: música,
dibujo, pintura, escultura y fotografía.
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La organización de esta exposición tomó como
fuerza emotiva la realización de un homenaje al
emblemático guitarrista larense Alirio Díaz. Ello
permitió reunir a 34 artistas plásticos de la región
quienes a través de pinceladas, colores, líneas, formas
y figuras nos muestran los productos de su proceso
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AUTOR: René González
TÍTULO: Un diablo suelto en el cielo
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
MEDIDA: 70 x 85 cm
AÑO: 2016
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AUTORA: Aymara Hernández Arias
TÍTULO: Entre notas musicales
TÉCNICA: Lápices de colores sobre
cartulina
MEDIDA: 50 x 60 cm
AÑO: 2017
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AUTORA: Yajaira Sánchez
TÍTULO: Sombras del Semeruco
TÉCNICA: Mixta
MEDIDA: 80 x 60 cm
AÑO: 2018
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AUTOR: Enrique Medina
TÍTULO: Una guitarra para Alirio
TÉCNICA: Ensamble
AÑO: 2016
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AUTORA: Margaret Sánchez
TÍTULO: El sol de la candelaria
TÉCNICA: Acrílico sobre tela
MEDIDA: 67 x 87 cm
AÑO: 2018
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MEDIDA: 55 x 25 x 23
AÑO: 2017
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